esercizi by Mingozzi, Angelo
ESERCIZIO 1 
Determinare  il  fattore medio  di  luce  diurna  per  la  stanza  (edificio  residenziale  in  area 


















































Commentare  l’esercizio  in  relazione  all’interferenza  tra  ostacoli  e  percorsi  del  sole,  agli  effetti  sull’impatto  sole‐aria,  all’influenza  della  latitudine,  e  infine 
ipotizzando che l’albero sia in un caso a foglia caduca, in un altro caso sempreverde. 
I valori degli angoli sono i seguenti: α = 40°, β = 35° e γ = 50° 
  
 
